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M-368 HAZEL COYNE, PAPERS, 1099-1994 
 
SCOPE AND CONTENT 
 Genealogical materials relating to the McCormack, Fontaine and Bruton families.  
15 boxes.  
 
BOX FOLDER DESCRIPTION 
001 001  The Fontaine family (general information) 
 002-003 The Fountain family 
 004  Fontaine letters 
 005-006 Fontaine, mostly Cochran 
 007  DAR Fontaines 
 008  Material on Charlotte Fontaine from the South Carolina Archives 
 009  Material on Francis Fontaine, Jr., Sr., and III. 
 010  James Fontaine 
 011  Inquiries about John Fontaine 
 
002 001  John Fontaine 
 002  Peter Fontaine 
 003  Thomas Fontaine and son John Fontaine of Georgia 
 004  Clarke County, Mississippi, Thomas A. Fontaine 
 005  The Fontaine- Maury- Thomson lines 
 006  Beulah Glover (Fontaine) 
 007  Mrs. Green (Fontaine) 
 008  Hattesen- Risher- Fontaine 
 009  Elizabeth Moore's Fontaine papers 
 010  Fontaine notes 
 011  Typewritten copy of The Anderson- Fontaine Descendants 
 012  Typewritten copy of Francis Fontaine II, His Descendants, and  
    Their Connections 
 
003 001  Book, A Fontaine Family by: Winston F. Fontaine 
 002  Book, The Journal of John Fontaine 
 003  Celia McCormick 
 004  John McCormaig 
 005  William McCormick 
 006  McCormick Revolutionary War Records 
 007  DAR McCormicks 
 008  McCormick Deeds 
 009-010 Material on the McCormick family 
 011  McCormick family notes 
 012  Material on the McCormicks from Theresa Hicks 
 
004 001  McCormick information compiled by Katherine  McCormick 
 002  McCormick information received from Mack McCormick 
 003-004 McCormick information compiled by Shirley McCormick 
 005  Correspondence from Katie Nola about the McCormick family 
 006  Indexes of McCormicks from the Carolinas and Georgia 
 007  McCormicks in Georgia 
 008  McCormicks in Louisiana 
 009  McCormicks in North Carolina 
 010  Information from the North Carolina Archives 
 011  McCormicks of South Carolina 
 012  McCormicks of Williamsburgh 
 013  McCormick estates 
 014  McCormick queries 
 
005 001  1880 Louisiana census- Emily McCormick 
 002-003 Index from the South Carolina Archives 
 004  Pictures of McCormicks 
 005-006 Various genealogies of the McCormick family 
 007  Correspondence about the McCormick family 
 008  Memoirs of Mississippi pages containing McCormick information 
 009  All McCormick files from Family Puzzlers 
 010  Typewritten copy of McCormicks/ McCormacks in Georgia 
 011  McCormick miscellaneous 
 
006 001  General Bruton information 
 002  Letters containing Bruton- Brewton information 
 003  Benjamin Bruton 
 004  Bruton notes 
 005  Barnes family 
 006  Brannon family 
 007  Brown family 
 008  Cochran family 
 009  Corbin family 
 010  Cormack family 
 011  Daugherty family 
 012  Davis family 
 013  Dillon family 
 014  Ferguson family 
 
007 001  Fleming family 
 002  Garvin family 
 003  Gill family 
 004  Gray family 
 005  Heidelberg family 
 006  Hutchins family 
 007  Jasper family 
 008  Johnston family 
 009  Jones family 
 010  King family 
 011  Knight family 
 012-013 Loper family 
 014  Letters concerning the Loper family 
 
008 001  Loper family 
 002  Robison family 
 003  Addresses to save 
 004  Alabama letters 
 005  Letters from friends while traveling 
 006  Marriages 
 007  Georgia records 
 008  Census records 
 009  Immigrants from the British Isles 
 010  J. Lawrence's research 
 011  Library information 
 
009 001  Letters concerning genealogical material 
 002  Maps 
 003  South Carolina, Abbeyville District 
 004  Methodists 
 005  Land records 
 006  Wills of the Smith family 
 007  South Carolina records 
 008  South Carolina Couty records 
 009  Smiths of South Carolina 
 010  South Carolina Archives 
 011  Risher family 
 
010 001  The Rineheart family 
 002  Revolutionary War records 
 003  The Reynolds family 
 004  Presbyterians 
 005  Virginia records 
 006  The Ulmer family 
 007  Tennessee 
 008  The Touchstone family 
 009  Correspondence with Mr. McAlexander 
 010  North Carolina 
 011  South Carolina 
 012  Material from Opal Boyett 
 013  Material from Myra Roberts 
 014  Mississippi letters 
 015  National Archives 
 
011 001  The Nesom- Mewsome family 
 002  North Carolina counties 
 003  Audited accounts 
 004  Mobile County records 
 005  Colleton County records 
 006  Census material 
 007  Marriages 
 008-009 Old Dobbs material 
 010  Marlboro County Court of Common Pleas 
 011  Ideas to study 
 
012 001  Baptists 
 002  South Carolina County lists 
 003  South Carolina 
 004  North Carolina 
 005  General genealogy and miscellaneous 
 006  National Genealogical Society information 
 007  Other genealogical societies 
 008  Gas City material 
 
013 001-002 Blue Cross material 
 003  Health Care material 
 004  Teaching material 
 005  Aiken- Barnwell Genealogical Society newsletters 
 006  The Bulletin newsletters 
 007  The Carolina Herald 
 008  Catalogue 
 009  Charleston chapter of the South Carolina Genealogical Society 
 010  Deep South Genealogical Society 
 
014 001  Fontaine/ Maury Society newsletters 
 002  The Genealogist 
 003  The Georgia Genealogist 
 004  Indiana Historical Society newsletters 
 005  Knight letters 
 006  Low County Couriers 
 007-008 National Genealogical Society newsletters 
 009  The New South Carolina State Gazette 
 010  North Carolina Genealogical Society newsletters 
 011  Olde Dobbs Trail newsletters 
 
015 001  South Carolina Genealogical Society newsletters 
 002  Southern Echoes newsletters 
 003  The Three Rivers Chronicle 
 004  The Trading Post 
 005  The Virginia Genealogical Society newsletter 
